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Na uzorku od 20 judasa i 20 gimnasticara dobi 10 - 14 godina primijenjen je upitnik
za procjenu licnosti definiran prema kiberneti¢kom modelu koji pretpostavlja postojanje
Sest konativnih regulatora. Rezultati diskriminativne analize pokazali su statisticki znacajne
razlike u karakteristikama liénosti izmedu djecaka - judaSa i djecaka - gimnasticara.
Takoder, statisti¢ki znacajna razlika u karakteristikama licnosti nadena je izmedu djecaka
i djevojcica bez obzira na sport kojim se bave.
Kijuéne rijeéi: judo, sportska gimnastika, konativne karakteristike
Abstract
CONATIVE CHARACTERISTICS OF YOUNG
ATHLETS IN JUDO AND SPORT
GYMNASTICS
A sample of 20 subjects attending judo, and 20 subjects
attending gymnastics, was administered a personality test
defined on the cybernetic model which supposes existence of
six conative regulators. The results of discriminative analysis
showed significant differences in conative characteristics
between two groups of boys attending a different sports. Also,
the significant differences in conative characteristics are found
between boxs and girls regardless of sport they are attending.
Key words: judo, sport gymnastic, conative characteristics
Uvod
Kao jedno od bitnih obiljezja sportske aktivnosti
korisno je, na primjer, navesti da ukljucivanje i
sustavno bavljenje sportom u_ pravilu zapocinje
relativno rano, te da, naroéito ako je potvrdeno
znaéajnim sportskim rezultatima, traje relativno dugo,
odnosno obuhvaéa najveci dio razvojnog razdoblja
pojedinca. Sustavno bavljenje sportom podrazumijeva
trajnu izlozZenost pojedinca razlicitim stresnim,
frustracijskim i na neki na¢in, urgentnim situacijama,
pa ne iznenaduje postojanje veoma izrazenog intercsa
za ispitivanje li¢nosti sportaSa. Problemi relacija
izmedu strukture li¢nosti i bavijenja sportom
proucavaju se kao jedno od sredi8njih tema u
psihologiji sporta. Iako je podruéje ispitivanja li¢nosti
jedno od intenzivnije prouéavanih, o  prirodi
povezanosti izmedu karakteristika liénosti i sportske
aktivnosti opéenito u literaturi jo8 uvijek postoji
premalo jednoznaénih empirijskih podataka. Razlog




JUNGEN JUDOKAS UND TURNERN
Es wurde auf dem Muster von 20 Judokas (Madchen und
Jungen) und 20 TurnerInnen im Alter von 10 bis 14 Jahren
die Persdnlichkeitstest durchgefiihrt, gemdB dem
kybernetischen Modell, das die Existenz von 6 konativen
Regulatoren voraussetzt. Die Ergebnisse der
Diskriminanzanalyse haben gezeigt, daB es statistisch
bedeutende Unterschiede in den
Persénlichkeitscharakteristiken zwischen den Jungen - Judokas
und Jungen - Turnern gibt. Es wurde auch festgestellt, dap
es einen statistisch bedeutenden Unterschied in
Persénlichkeitscharakteristiken zwischen den Jungen und
Madchengibt, unabhdngig davon, welchen Sport sie betreiben.
Schlisselwé6rter: Judo, Turnen, konative Charakteristiken
liénosti koje se medusobno razlikuju po temeljnim
pretpostavkama s obzirom na ljudsku prirodu ili na
prirodu li¢nosti opéenito.
U okviru psihologije sporta formiran je kiberneti¢ki
model strukture konativnih faktora (Momirovi¢é i
sur., 1982) koji pretpostavlja postojanje Sest
hijerarhijskih organiziranih sustava konativnih
funkcija: regulator obrane, regulator organskih
funkcija, regulator napada, sustav za homeostati¢ku
regulaciju, sustav za integraciju u socijalnom polju
i regulator aktiviteta. Funkcioniranje konativnih
regulatora trebalo bi biti razli¢itog inteziteta, ovisno
o vrsti regulatora i o vrsti sporta, zatim o ostalim
karakteristikama cjelokupne litnosti sportaSa, kako
bi sportsko postignuce bilo najbolje moguée s
obzirom na sposobnosti, sportsko znanje i treniranost
sportasa.
Problemima odnosa li¢nosti i sportske aktivnosti
posveéen je niz istrazivackih radova bilo u okviru
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motori¢kih sposobnosti, ili usmjerenih na
utvrdivanje nekih specifi¢nosti u  strukturi li¢nosti
sportasa diferenciranih prema razini uspjeSnosti u
sportu ili vrsti sportske aktivnosti te u odnosu na
populaciju nesportaSa. Rezultati niza_ istrazivanja
upucuju na postojanje razlika u_ strukturi liénosti
sportasa i nesportaSa. U_ razlicitim ispitivanjima
nadeno je da sportaSi postizu viSe vrijednosti u
mjerama ekstraverzije, dominantnosti, agresivnosti,
samopouzdanja, emocionalne stabilnosti, zatim da
pokazuju visu razinu  frustracijske tolerancije i
sposobnosti opée kontrole emocionalnih reakcija, u
usporedbi s uzorcima nesportaSa (prema Kane, 1982;
Mrakovié i sur., 1973; Havelka i Lazarevié, 1981).
Pretpostavke razli¢itih autora su da je i uspjeh u
sportu. opéenito u_ pozitivnoj vezi s adaptivno
povoljnijim konativnim karakteristikama (prema
Weingarten, 1982; Morgan i Johnson, 1978).
Ispitivanja upucuju na sli¢an trend povezanosti
izmedu karakteristika li¢nosti i stupnja angaZiranosti
u sportu (prema Kane, 1982; Momirovié i Hoéek,
1987).
Razlicita istrazivanja uputila su na moguénost
postojanja odredenih sklopova dimenzija liénosti
karakteristi¢énih za sportaSe unutar pojedinih
sportskih disciplina (Kroll i sur. 1974; prema
Weingarten, 1982; Horga i Pastuovic, 1987). Prema
misljenju. mnogih autora, u_ razlicitim sportskim
disciplinama se, ovisno o njihovim  specifi¢nim
obiljezjima, postavljaju i razliciti zahtjevi u pogledu
strukture konativnih karakteristika sportaSa, Sto
opravdava pretpostavku o vezama izmedu liénosti i
vrste sporta kojim se pojedinac bavi.
U razlicitim sportovima sigurno je da postoje razlike
u zahtjevima na konativnu regulaciju. Johnsgard i
suradnici (1975) nagli su razlike u osobinama li¢nosti
izmedu padobranaca, vozacéa auto-moto trka i igraéa
ameritkog nogometa. Takoder, nadene sui razlike
s obzirom na funkciju u moméadi (Kirkcaldy, 1982).
Niz drugih empirijskih istrazivanja govori u_prilog
pretpostavci da angaZiranost u sportu, izbor sportske
aktivnosti, a takoder i uspjeh koji pojedinac postize
u nekom sportu, stoji u odredenoj povezanosti s
karakteristikama njegove licnosti.
Medutim, evidentno je da postoje izrazita neslaganja
razlicitih studija, pa je teSko donositi generalizirane
zakljuéke o prirodi ove povezanosti. Razlog tome
proizlazi iz metodoloskih nedostataka veceg dijela
provedenih istrazivanja (Morgan, 1980; Kane, 1982;
Horga i Bosnar, 1981), u naéinu formiranja uzoraka
ispitanika, u nedefiniranju uspjeSnosti ili intenziteta
bavljenja sportom, u izboru neadekvatnih mjernih
instrumenta za procjenu liénosti i neadekvatnim
metodama analize podataka i testiranja hipoteza.
Dosadagnja_ istrazivanja pokazuju da se utjecaj
konativnih karakteristika na uspjeh u sportu ne moze
zanemariti, iako su dobiveni razli¢iti ponekad i
kontradiktorni rezultati, vec to treba biti poticaj
daljnjim istrazivanjima povezanosti sportskih rezultata
i liénosti sportasa.
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Problem
Cilj ovog istrazivanja bio je ispitati razlike u strukturi
liénosti populacije sportasa: judasa i gimnasti¢ara u
dobi 10-14 godina s obzirom na to da su u nekim
aspektima ove sportske aktivnosti sliéne, a u nekim
razlicite. S obzirom na postojeée razlike izmedu ova
dva sporta, te razli¢ite zahtjeve koje ovi sportovi
postavljaju pred sportaSe, opravdana je pretpostavka
da postoje i odredene razlike u_ strukturi li¢nosti
osoba koje se njima bave.
Stoga, problem ovog rada definiran je na sljedeéi
nacin:
e ispitati da li postoje razlike izmedu dviju skupina
ispitanika u karakteristikama liénosti definiranim
kao rezultati postignuti u upitniku za procjenu
osobina li€nosti definiranih u  okviru
kiberneti¢kog modela litnosti,
e utvrditi faktore li¢nosti koji pridonose
razlikovanju dviju skupina ispitanika.
Metode rada
Uzorak ispitanika koji je odabran za ovo ispitivanje
pripada populaciji djecaka i djevojéica na podrugju
Zagreba 1 Samobora u rasponu dobi 10-14 godina.
Ukupni uzorak Cine dvije skupine ispitanika koje se
razlikuju s obzirom na vrstu sporta kojim se bave,
tj. judo i gimnastika. Ispitanici se redovito i sustavno
bave sportom u trajanju od jedne i vise godina.
Testiranjem je obuhva¢éeno ukupno 20 aktivnih
clanova Gimnasti¢kog druStva "Sokol" i "Novi Zagreb"
te 20 aktivnih Clanova judo klubova "Samobor" i
"Lika". Uzorak nije mogao biti veci zbog malog
broja_ gimnasti¢ara te dobi. Ispitanici pripadaju
kategoriji pionira i kadeta savezne natjecateljske
razine.
U ovom istraZivanju primijenjeno je Sest testova za
procjenu licnosti definiranih prema kiberneti¢kom
modelu koji pretpostavlja postojanje Sest konativnih
regulativnih mehanizama (Momirovié i Ignjatovié,
1977; Momirovi¢é i sur., 1982; Momirovié i sur.,
1984), a prilagoden dje¢joj dobi u okviru studijskog
projekta "Otkrivanje i otklanjanje poremedéaja u
ponasanju uéenika osnovnogkolske dobi" (1989). Radi
prikupljanja informacija o drugim  relevantnim
karakteristikama ispitanika sastavljen je upitnik o
opcim podacima o uteniku i njegovoj sportskoj
aktivnosti.
Prikupljanje podataka provedeno je tijekom ozZujka
1994. godine. Testiranje sportaSa obavljeno je u
prostorijama klubova u grupama od éetiri ispitanika,
u terminima treninga ili nakon redovnih treninga.
Obrada rezultata izvrSena je kori&tenjem
programskog paketa SPSS/PC+, i obuhvacala je:
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Rezultati i diskusija
Sportske karakteristike
Rezultati upitnika o opcim podacima o ucenicimai
njihovoj sportskoj aktivnosti posluzili su za dobivanje
opcih informacija 0 ispitanicima. Analizirani su
rezultati dviju skupina ispitanika x2-kvadrat testom,
kako bi ustanovili razlikuju li se ispitivane grupe u
nekim opazenim svojstvima. Svi ispitanici (100%),
tretirani bez obzira na spol, odgovorili su da vole
sport kojim se bave, Zele se u buduénosti baviti
njime i ne Zele trenirati neki drugi sport. I judasi
i gimnasti¢ari veoma su motivirani upravo za
bavljenje sportom koji su odabrali. Na pitanje koliko
dugo se bave tim sportom nadena je izmedu dvije
ispitivane grupe Sstatisti¢ki znacajna_ razlika.
Gimnastiéari se, u odnosu na judase, vise godina
bave gimnastikom, Sto je i razumljivo. Gimnastika
se potinje trenirati u ranijoj dobi, za razliku od
juda kojim se pocinje baviti neSto kasnije. Takoder
je dobivena statisti¢ki znacajna razlika u odgovorima
na pitanje o broju treninga tjedno, sto ide u korist
gimnasti¢ara koji u toj dobi intezivnije treniraju zbog
vecih zahtjeva koji se pred njih postavljaju. Naime,
od gimnastiéara se o¢ekuje, da u toj dobi veé pocinju
postizati svoje najbolje natjecateljske rezultate, dok
judasi postizu vrhunske rezultate nesto kasnije.
Znaéajne razlike medu grupama nadene su u
postojanju straha tijekom treninga (od pada, od
ozljede i sl.). Gimnastiéari osjeéaju strah tijekom
treninga vise nego judasi. Tome mogu biti razlog
karakteristike pojedinih sprava, odnosno vjezbanje
raznih elemenata u zraku, gubitak podloge i sl.
Vazno je napomenuti da se ispitanici ne razlikuju
po uspjesima na natjecanjima, Sto je i otekivano,
jer su ispitanici saveznog natjecateljskog ranga.
Karakteristike liénosti
Da bi se ustanovilo postoji li razlika unutar
ispitivanih skupina s obzirom na spol u rezultatima
dobivenim primjenom Upitnika liénosti provedeni su
t-testovi posebno unutar grupe gimnasticara i
posebno unutar grupe judasa. Buduci da su utvrdene
razlike unutar skupina s obzirom na_ spol,
diskriminativne analize provedene su posebno za
djecake (judaSe i gimnasti¢are) i posebno za
djevojéice (judaSice i gimnastitarke), te dodatna
diskriminativna analiza za skupine djecaka i
djevojéica bez obzira na sport kojim se bave.
Djeéaci (gimnastika - judo)
Da bi se ispitalo postojanje i znacajnost razlika
izmedu vrijednosti dobivenih za dvije grupe ispitanika
na faktorima liénosti upitnika provedena je
diskriminacijska analiza. Moguénost razlikovanja dviju
skupina ispitanika na temelju skupa od Sest varijabli
za procjenu li¢nosti provjcrena je testiranjem
znactajnosti Wilksove lambde. Vrijednost Wilksove
lambde s testom zna€ajnosti i osnovne vrijednosti
dobivene diskriminativne funkcije navedene su u
Tablici 1.
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S obzirom na to da Wilksova lambda predstavlja
"Inverznu" mjeru intergrupnog varijabiliteta Cije
teoretske vrijednosti variraju u rasponu od 0 do 1,
dobivena vrijednost 0.2342 govori u prilog dobroj
diskriminaciji grupa na temelju primijenjenog skupa
od Sest diskriminacijskih varijabli. Takoder,
pripadajuca vrijednost x?-kvadrat testa koja iznosi
18.873 veéa je od grani¢ne vrijednosti uz Sest
stupnjeva slobode (p < 0.05), te se stoga moze
zakljuciti da su razlike izmedu definiranih grupa
judaSa i gimnasti¢ara u prostoru od Sest varijabli za
procjenu Jicnosti statisti¢ki znacajne, Sto opravdava
izvodenje prve i jedine diskriminacijske funkcije.
Drugim rijecima, koriste¢i Wilksovu lambdu kao
indirektan test zna¢ajnosti diskriminacijske funkcije
moze se reci da su razlike izmedu prosjetnih
vrijednosti rezultata koje dvije grupe ispitanika
postizu na diskriminacijskoj funkciji  statisti¢ki
znacéajne uz razinu rizika manju od 0.05. Na osnovi
dobivene svojstvene vrijednosti (-= 3.27) moze se
zakljuciti da je intergrupni varijabilitet velik u odnosu
na intragrupni  varijabilitet rezultata na
diskriminacijskoj funkciji, Sto ukazuje na to da se
dobivenom diskriminacijskom funkcijom u visokom
stupnju postize razlikovanje grupa. Daljnji podatak
na temelju kojeg se moze prosuditi o znatéaju
diskriminacijske funkcije je kanoni¢ka korelacija,
odnosno mjera povezanosti izmedu pripadnosti
skupinama i rezultata na diskriminacijskoj funkciji.
Dobiveni koeficijent kanoniéke korelacije iznosi
0.875, a to ujedno znaci da se oko 77% ukupnog
varijabiliteta rezultata u skupu od Sest varijabli moze
pripisati razlikama izmedu grupe judaSa i
gimnasticara.
Na temelju iznesenih rezultata moze se reci da
izmedu vrste bavljenja sportom (gimnastikom i
judom), kao klasifikacijske varijable u  ovom
ispitivanju i skupa od §Sest procijenjenih osobina
liénosti postoji visoka povezanost.
Rezultate mozemo donekle smatrati potvrdom
pretpostavki zasnovanim na_ nalazima_ razlicitih
istrazivanja (Kroll i sur., 1974; Geron i sur. 1986;
Horga i Pastuovic, 1987) o moguénosti postojanja
odredenih sklopova dimenzija li¢nosti karakteristi¢énih
za sportaSe unutar pojedinih sportskih disciplina.
Medutim, kao Sto rezultati niza istrazivanja pokazuju,
razlika moze varirati ovisno o tipu sporta ili
kvalitativnoj razini sportaSa Cije se karakteristike
ispituju. Znac¢enje dobivenih rezultata u ovom
ispitivanju opravdano je razmotriti u odnosu na
bavljenje judom i gimnastikom kod djeéaka, u smislu
da neke faktore unutar strukture litnosti mozemo
smatrati odgovornim za opredjeljenje, ukljucivanje i
sustavno bavljenje judom i gimnastikom. Kao Sto se
u tablici 2. mozZe vidjeti najveci doprinos formiranju
rezultata na diskriminacijskoj funkciji ima myera
regulacije obrane.. Koeficijent mjere regulacije
napada je sljedeci po redu velidine, zatim  slijede
mjere homeostaticke regulacije i regulacije aktiviteta.
Takoder je uoéljivo da one varijable  Ciji
standardizirani koeficijenti poprimaju  najvedée
vrijednosti uglavnom pokazuju i najveci  stupanj
povezanosti s diskriminacijskom funkcijom. Moze se,
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u mjeri u kojoj ostvaruje razlikovanje grupa, da
definirati 1 objasniti regulacijom obrane, regulacijom
napada i sustavom za integraciju u socijalno polje,
dok se za ostale faktore iz primijenjenog skupa
varijabli li¢nosti moze re¢i da zna¢ajno ne doprinose
razlikovanju grupa. Mjera regulacije obrane i mjera
regulacije napada imaju isti smjer povezanosti s
dobivenom diskriminacijskom funkcijom i njezinu
strukturu je potrebno razmotriti. Prema predznacima
dobivenih koeficijenata ogito je da "negativnom" polu
diskriminacijske funkcije odgovaraju visoki rezultati
u mjerama ALPHA i SIGMA.
Relativan polozaj koji grupa judaSa i gimnasticara
ima na ovoj diskriminativnoj funkciji reprezentiraju
polozaj njihovih centroida, odnosno  prosjeéne
vrijednosti rezultata koje ove dvije grupe ispitanika
postizu na diskriminativnoy funkciji (Tablica 3.).
Centroid skupine gimnasti¢ara udaljen je od ishodiSta
za 1.90633 standardnih jedinica u smjeru visokih
rezultata ili "pozitivnog" pola  diskriminacijske
funkcije, dok se centroid skupine judaSa nalazi na
1.52507 standardnih jedinica u  smjeru niskih
rezultata, odnosno "negativnog" pola diskriminacijske
funkcije.
Regulator obrane ima najviSe udjela u razlikovanju
dviju grupa ispitanika, odnosno judasa i gimnastiéara.
Prema podacima, taj je regulator veoma podlozan
utjecaju promjena u okolini i najée8ée je sklon
poremecajima, pa stoga Gini relativno najvise
potesko¢a sportaSima u vidu anksioznosti koja je
pretezZno odgovorna za nepoZeljna_ kolebanja
sportskih rezultata na natjecanju (Horga, 1993).
Uoéljivo je da kod gimnastiéara taj regulator slabije
20
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funkcionira nego kod judaSa, oni naginju
anksioznosti, nesigurnosti, zabrinutosti, smanjenju
sigurnosti u vlastite postupke Sto je i o¢ekivano s
obzirom na dobivene rezultate nekih istraZivanja.
Tako su Geron i sur. (1986) u svom_ ispitivanju
dobili profil osobina li¢nosti gimnastiéara na osnovi
rezultata u MMPI upitniku unutar kojeg su neke
od karakteristika bile anksioznost i  femininost.
Nadena anksioznost kod gimnasti¢ara mogla bi se
povezati sa slabijim funkcioniranjem ALPHA
regulatora Sto potvrduju i ovi rezultati.
Dobivene razlike u regulatoru ALPHA medu
grupama mogu se nadalje potraziti i u
karakteristikama sportova kojima se ispitane grupe
bave. Karakteristika juda kao borila¢kog sporta je
u tome Sto judasi moraju uvijek biti spremni za
obranu od protivnika. Na takve  situacije su
pripremljeni, jer se svakodnevno susrecu s njima na
treninzima. Stoga je i razumljivo da ALPHA
regulator bolje funkcionira kod njih. S druge strane,
slabijem funkcioniranju tog regulatora kod
gimnasticara mogu biti razlog sami treninzi, koji
cesto frustrirajuce djecluju na gimnasti¢éare (naporni
treninzi koji zahtijevaju veliki broj ponavljanja istih
elemenata kod kojih moze doéi do padaili ozljede).
Potvrdu o prisutnoj anksioznosti kod gimnastiéara
daju i rezultati x2-kvadrat testa kojim je dobivena
zna¢ajna razlika u prisutnosti straha tijekom treninga.
Gimnasti¢ari imaju vecu tremu koja proizlazi iz
straha od pada ili od ozljede.
Prema doprinosu i korelaciji testa SIGMA regulator
funkcionira intenzivnije kod njih, za razliku od
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ne prelazi granicu  intenziteta normalnog
funkcioniranja tog sustava. Optimalno funkcioniranje
SIGMA regulatora moZe izazvati instrumentalno
agresivno ponasanje sportasa radi postizanja
odredenog rezultata. Medutim, suvise veliki intenzitet
funkcioniranja SIGMA regulatora moze dovesti do
reaktivnog (destruktivnog), agresivnog ponasanja
sportaga, Sto moze proizvesti neZeljene posljedice
(Lefebure i sur., 1980). Instrumentalno agresivno
ponaSanje u sportu moglo bi se pripisati primarnoj,
a destruktivno ponaSanje sekundarnoj agresivnosti.
U istrazivanju Momirovica, K. (1978) dobiven je,
iako slab, negativan utjecaj sekundarne agresivnosti
na intenzitet bavljenja sportskom aktivnoSéu. S druge
strane, primarna agresivnost kao osnova kontrolirane
agresivnosti imala je pozitivan utjecaj na sportsku
aktivnost.
Prema dobivenim rezultatima juda8i  ispoljavaju
manju agresivnost od gimnasti¢ara, odnosno imaju
bolju kontrolu i regulaciju reakcija napada. Buduci
da je judo borilacki sport, poznato je da je potrebna
agresivnost. Ona medutim treba biti kontrolirana,
jer bez njene kontrole moze doi do neZeljenih
posljedica, kao Sto su ozljede, kazneni bodovi,
diskvalifikacija. Ipak, dobiveni rezultati se ne
podudaraju s nekim dosada&njim  istraZivanjima.
Bredemeier i sur. (1986) ispitivali su odnose unutar
sportskih aktivnosti kod djece s obzirom na
tendencije agresije. Kod djetaka koji se bave
sportovima koji ukljucuju  direktan kontakt s
protivnikom (judo, hrvanje i ameri¢ki nogomet)
nadene su najvece tendencije agresivnog ponaSanja,
i u sportu i u svakidaSnjem Zivotu, u odnosu na
djeéake koji su se bavili drugim sportovima. No, ti
su djeéaci bili mladi i bitno niZe sportske kvalitete
od ovog uzorka.
Sustav ETA takoder doprinosi razlikovanju skupina
judasa i gimnasti¢ara, pa se prema rezultatima moze
zakljuciti da judaSi imaju bolje funkcioniranje tog
sustava. To znaci da se u ponagsanju o€ituju kao
pouzdaniji, suosjecajniji, tolerantniji, imaju visoku
vrijednost ego snage koja je karakterizirana
emocionalnom stabilnoséu, zreloSéu i stalozenos¢u.
Kvaliteta funkcioniranja pojedinih dijelova i sustava
za integraciju konativnih funkcija u cjelini djelomiéno
je genetski odredena, a najvecim je dijelom pod
utjecajem faktora okoline, prvenstveno pod utjecajem
procesa socijalizacije (svi faktori pomocéu kojih se
pojedinac priprema za ulogu odrasle osobe). U
skladu s time mozemo objasniti dobivene rezultate.
Naime, judaSi se od poéetka bavljenja ovim sportom
uce da ne smiju upotrebljavati ste¢enu vjeStinu izvan
sportske aktivnosti, odnosno postoji kodeks ponaSanja
kojeg se trebaju uvijek pridrzavati u svim situacijama,
kako u_ okviru sportske aktivnosti tako i u
svakodnevnom Zivotu, Sto doprinosi razvoju ETA
sustava. Medutim, moglo bi se re¢ci da i gimnastiari
i judasi imaju kvalitetnije ETA funkcije u odnosu
na prosjek populacije s time da je funkcioniranje
ETA mehanizma kod judaga neSto bolje.
Dobiveni rezultati upu¢uju na opravdanost
pretpostavke o postojanju razlika u strukturi licnosti
sportaga razlicitih sportskih disciplina. Nije iskljucena
moguénost da su za dobivene razlike u odredenoj
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mjeri odgovorni specifiéni zahtjevi ova dva_ sporta.
Medutim, zbog malog broja ispitanika rezultati
istrazivanja ne dozvoljavaju izvodenje bilo kakvih
op¢cih zakljucaka, veé mogu posluziti jedino za
postavljanje hipoteza za neko sljededée istrazivanje.
Djevojéice (gimnastika - judo)
Vrijednost Wilksove lambde s testom znaéajnosti i
osnovne vrijednosti dobivene  diskriminacijske
funkcije navedene su u Tablici 1.
Tablica 1. Test znacajnosti kanonictke diskriminacije pomoéu
Wilksove lambde (+), svojstvena vrijednost diskriminacijske
funkcije (-), postotak objasnjenog intergrupnog varijabiliteta
(%) i koeficijent kanonicke koretlacije (r)
Tine
t ps
ae) pee e es ot= ‘ ;
    
eds
 
dje¢aci |3.271| 100 0.875 0 |0.2342| 18.873} 6 |0.0044
djevojéice 0.484) 100 [0.5712] O |0.6737| 6.715 6 0.348
          ukupno 0.563] 100 0,60 0 0.640 |15.619| 6 0.016
'Broj stupnjeva slobode dobiva se prema formuli df = (v-k)(g-k-t), pri
€emu je "v" broj diskriminacijskin varijabli, "k" broj vec estrahiranih
diskriminacijskih funkcija, a "g" broj grupa.
Dobivena vrijednost Wilksove lambde 0.6737 govori
u_ prilog slaboj diskriminaciji skupina na temelju
primijenjenog skupa od Sest  diskriminacijskih
varijabli. Takoder, pripadajuéa vrijednost x?-kvadrat
testa koja iznosi 6.715 manja je od granitne
vrijednosti uz Sest stupnjeva slobode, te se stoga
moze zakljuciti da razlike izmedu definiranih skupina
gimnasti¢arki i judaSica u prostoru od Sest varijabli
nisu_ statisti¢ki znacajne. Dobiveni  koeficijent
kanoni¢ke korelacije iznosi 0.57, a to ujedno znadi
da se oko 33% ukupnog varijabiliteta rezultata u
skupu od Sest varijabli moze pripisati razlikama
izmedu skupine judaSica i gimnastiéarki.
Na temelju iznesenih rezultata moze se reci da
izmedu vrste bavlijenja sportom (judom i
gimnastikom) kod djevojcica, kao klasifikacijske
varijable u naSem ispitivanju, i skupa od Sest
procijenjenih osobina licnosti, ne postoji nikakva
povezanost. To bi se moglo objasniti time da
djevojcice ispitane dobi nisu  toliko emocionalno
vezane za sport kojim se bave, pa je to mozda
jedan od razloga Sto nisu nadene specifi¢ne
karakteristike koje bi ih razlikovale s obzirom na
bavljenje odredenim sportom.
Djeéaci - djevojéice
Da bi se ispitala znacajnost razlika u  liénosti
ispitanika s obzirom na spol, takoder je provedena
diskriminacijska analiza.
Vrijednost Wilksove lambde s testom znaéajnosti i
osnovne vrijednosti dobivene  diskriminacijske
funkcije navedene su u Tablici 1.
Dobivena vrijednost Wilksove lambde 0.64 govori u
prilog slabijoj diskriminaciji grupa na temelju
primijenjenog skupa od Sest  diskriminacijskih
varijabli. Medutim, pripadajuca vrijednost x2-kvadrat
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vrijednosti uz 6 stupnjeva slobode (p >0.05), te se
stoga moze zakljuciti da su razlike izmedu detiniranih
grupa djecaka i djevojcica u prostoru od 6 varijabli
za procjenu li¢nosti statisticki znacajne.
Na osnovi dobivene svojstvene vrijednosti (A=0.4844)
mozemo zakljuciti da je intergrupni varijabilitet
relativno malen u odnosu na intragrupni varijabilitet
rezultata na diskriminacijskoj funkciji, Sto takoder
ukazuje na to da se dobivenom diskriminacijskom
funkcijom u_ priliéno niskom  stupnju  postize
razlikovanje grupa. Dobiveni koeficijent kanoni¢ke
korelacije iznosi 0.64, a to ujedno znaci da se oko
40% ukupnogvarijabiliteta rezultata u skupu od Sest
varijabli li¢nosti moZe pripisati razlikama izmedu
grupa djecaka i djevojéica koji se bave judom i
gimnastikom.
Na temelju iznesenih rezultata moze se reci da
izmedu djecaka i djevojéica (koji se bave judom i
gimnastikom) kao klasifikacijske varijable u ovoj
analizi i skupa od Sest procijenjenih osobina li¢nosti
postoji izvjesna, iako relativno niska povezanost.
Tablica 2. Standardizirani koeficijenti i struktura
 
     
   
8 Koeficijenili
- hoetieijenti:- oostruktung =:
Iminaciiske diskriminacljahe
: —funkelje —funkeija
EPSILON 1.18214 0.08129 -0.07642 -0,27312 \
SIGMA -1.30412 -0.21310 -0.28724 -0.00801
DELTA 1.19278 -0,09189 -0.48779 0.27312
HI 1.07569 -0,04022 1.23125 0.32865
ALPHA -1.72127 -0,45702 -0,.08821 0.56887
ETA 0.03121 -0,.24968 0.18611 0.84169    
Kao Sto se iz Tablice 2. moze vidjeti najveci doprinos
formiranju rezultata na diskriminativnoj funkciji ima
varijabla HI, koja se prema svom predmetu mjerenja
odnosi na regulator organskih funkcija. Koeficijent
za varijablu DELTA (sustav za koordinaciju
regulativnih funkcija) je sljede¢i po redu velicine, a
zatim koeficijent varijabli SIGMA i ETA. Moze se
reci da se dobivena diskriminacijska funkcija moze
definirati varijablama HI i ETA, dok ostali faktori
ne pridonose znaéajno razlikovanju grupa. Prema
predznacima dobivenih koeficijenata oéito je da
“pozitivnom" polu_ diskriminacijske funkcije
odgovaraju visoki, a "negativnom" niski rezultati na
obadvije varijable.
Tablica 3. Centroidi skupina na diskriminacijskoj funkciji





Prema Tablici 3. centroid grupe dje¢aka udaljen je
od ishodista za 0.80813 standarnih jedinica u smjeru
visokih rezultata ili "pozitivnog" pola diskriminativne
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funkcije, dok se centoid grupe djevojéica nalazi na
0.66120 standardnih jedinica u  smjeru  niskih
rezultata, odnosno "negativnog" pola diskriminacijske
funkcije.
Regulator organskih funkcija ima najvi8e udjela u
razlikovanju djecaka i djevojéica. Uoéljivo je da na
temelju polozaja koji grupe zauzimaju na
diskriminacijskoj funkciji grupa djecaka postize
rezultate koji upucuju na bolje funkcioniranje tog
regulatora, odnosno emocionalno su _stabilniji od
djevojéica.
Regulator HI funkcionira tako da, u_ sluéaju
moguénosti ozljede organizma, moze izazvati niz
zastitnih reakcija: odustajanje od  prenaporne
aktivnosti, povlaéenje od izvora ranjavanja i sliéno.
Prema dobivenim rezultatima kod djevojéica je
pojaéan intenzitet funkcioniranja tog regulatora, Sto
znati da je kod njih slabija njegova regulacija i
kontrola. Neke od posljedica funkcioniranja HI
regulatora. mogu biti pojava izrazene brige o
viastitom tijelu, te javljanje Zelje za pokazivanjem
skladnosti, ljepote, Sto se moze pretvoriti u jednu
vrstu egzibicionizma (Horga, 1993.). To bi donekle
moglo objasniti razliku koja je dobivena izmedu
djeéaka i djevojéica. Naime, djevojcice u toj dobi
vise poklanjaju pazZnju svom tijelu, izgledu, odnosno
izrazenija je briga za tijelo, nego djeéaci.
Sto se ti¢ée regulatora ETA Gini se da kod djeéaka
bolje funkcionira, tj. u ponaSanju se oédituju kao
pouzdaniji, tolerantniji, stabilniji i staloZeniji. Kako
je za razvoj ovog regulatora dosta vazan utjecaj
okoline, Cini se da su dje¢aci imali vise koristi od
svojih sportskih odgojnih utjecaja. Mozda je to zato
Sto djecaci opcéenito imaju profesionalniji odnos
prema sportu nego djevojcice, Sto je dobiveno i kod
nekih istrazivanja (prema Horga 1993.).
5. Zakljuéak
Cilj ovog istrazivanja bio je utvrditi da li postoje
razlike u karakteristikama li¢nosti izmedu judasa i
gimnasti¢ara u dobi od 10 do 14 godina. Ispitivanje
je provedeno na podrucju Zagreba i Samobora, na
ispitanicima koje sacinjava grupa juda8a N = 20 i
grupa gimnasti¢ara N = 20.
Rezultati diskriminativne analize izmedu dje¢aka -
judaSa i djecaka - gimnasti¢ara pokazali su da se
ove dvije grupe statisti¢ki zna¢ajno razlikuju po
nekim karakteristikama li¢nosti. Faktori koji zna¢ajno
doprinose njihovom razlikovanju su: regulator
obrane, regulator napada i sustav za integraciju
regulativnih funkcija.
Rezultati diskriminativne analize izmedu djevojcica
- judaSica i djevojcica - gimnastiéarki pokazali su
da se ove dvije grupestatisti¢ki znaéajno ne razlikuju.
IzvrSena je dodatna diskriminativna analiza izmedu
djecaka 1 djevojcica, bez obzira na sport kojim se
bave, koja je pokazala da se ove dvije grupe
statisti€ki znaéajno  razlikuju po  nekim
karakteristikama i¢nosti. Faktori koji znatajno
doprinose njihovom  razlikovanju. su regulator  
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organskih funkcija i sustav Za integraciju regulativnih
funkcija.
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